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UNITATE ȘI DIVERSITATE CREȘTINĂ ÎN ERA  
INTERNETULUI ȘI A COMUNICĂRII VIRTUALE
DRD. BOGDAN-VIOREL GABOR*
ABSTRACT. Nowadays we have a wide variety of tools designed to ensure a better form of com-
munication and relationship between people. More than ever, the feeling of communion and 
unity can be lived on an absolute level, because the man, as a relational being, can not exist 
alone, but by the continuous manifestation of love for others, in an existential unity. Althou-
gh every christian has an open perspective of realising unity, we note, however, that there are 
more discussions of a bad and baleful reality in which unity is shaken by all theese secularizing 
factors. At a time when it would be expected for unity to be highlighted and noticed, because 
of theese many current means of communication, it manifests, on the contrary, disunion, se-
paration and christian diversity. This article aims to analyze how the diversity and the christian 
unity manifests in the present, in the context of new media communication and information 
means of the digital world, offering a possible answer to those challenges. Is the internet a 
useful tool for establishing christian unity or is it an obstacle to its realization?
KEYWORDS: christian unity, diversity, internet, communication, communion, digital space, 
virtual environment.
INTRODUCERE
Întreaga creștinătate românească sărbătorește în anul 2018, centenarul Marii 
Uniri, iar în acest ceas aniversar sentimentul unității creștine este cel mai pu-
ternic manifestat în societate, în special în cadrul Bisericii. Putem să discutăm 
despre înfăptuirea unității politice, religioase, sociale, culturale, lingvistice etc., 
dar la baza oricărei forme de unitate stă, fără îndoială, sentimentul unității spi-
rituale1 a tuturor creștinilor, model și expresie a Unității indisolubile a Bisericii 
lui Hristos. Mai mult decât atât, stabilirea și menținerea unității creștine sau 
a comuniunii este, de fapt, o responsabilitate morală2 și o perspectivă misio-
* Drd., Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Școala Doctorală „Isidor 
Todoran”, Cluj-Napoca, e-mail: gabor_bogdan1990@yahoo.com
1 †Andrei Andreicuț, Dumnezeu și patria, Ed. Renașterea, Cluj-Napoca, 2018, p.15.
2  Comuniunea creștină este înțeleasă ca experiere a dragostei creștine față de fiecare persoană în 
parte. „Avem personalități unice, dar variate, pentru că una o împlinește pe alta și aceasta se regăsește 
în cea dintâi,”formând, astfel, o unitate ce se bazează pe reciprocitate și jertfa de sine pentru celălalt. 
Ștefan Iloaie, Responsabilitatea morală personală și comunitară. O perspectivă teologică, Ed. Renașterea, 
Cluj-Napoca, 2009, p. 264.
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nară3 prin care ne asumăm și reafirmăm statutul de ființe relaționale, create de 
Dumnezeu pentru viețuire în comuniune de iubire desăvârșită. În acest sens, 
avem în față exemplul suprem de Jertfă, dăruire desăvârșită și unire deplină din-
tre Dumnezeu și om, pe Iisus Hristos, a Cărui învățătură și Evanghelie a fost 
transmisă prin viu grai și consemnată în scris, în cadrul Sfintei Tradiții, păstrată 
peste veacuri de către Biserica Sa. Astfel, mesajul mântuirii omului și mărturia 
creștină a unității noastre a fost și este dusă mai departe atât prin spiritul viu al 
Tradiției creștine, cât și prin orice mijloc posibil, tuturor neamurilor care s-au 
deschis acestui mesaj de mântuire4, adus de către Fiul lui Dumnezeu, Cel care 
vrea „Ca toți să fie Una!”(In. 17, 21). 
Odată cu trecerea timpului au apărut o sumedenie de mijloace prin care învăță-
tura creștină a fost transmisă noilor generații, chiar și necreștinilor5. Este suficient să 
amintim în acest context de marile etape ale dezvoltării prin care umanitatea a tre-
cut, începând cu apariția tiparului, a mijloacelor mass-media de comunicare în masă 
(ziarul, radioul, televiziunea) și până în prezent, când internetul și rețelele virtuale 
devin principala sursă de informare și comunicare a societății. Treptat, fiecare mij-
loc de informare6 și comunicare în masă amintit, și-a pus amprenta, într-o anumită 
3  Biserica este spațiul manifestării comuniunii, oferindu-i omului contemporan posibilitatea inte-
grării în această unitate deplină. Ea are la bază principiul comuniunii euharistice, slujirea reciprocă și 
solidaritatea membrilor ei. Creștinii, la rândul lor, formează o comunitate mărturisitoare prin faptă și 
cuvânt a mesajului Bisericii, asigurând unitatea în credință și atitudine creștină. Astfel, exigența misio-
nară principală a Bisericii este îndreptată către omul de astăzi, care, din diferite cauze suferă de o însin-
gurare, cauzată de provocarea egoismului și a individualismului. Vezi Valer Bel, Misiunea Bisericii în 
lumea contemporană, Ed. Renașterea, Cluj-Napoca, 2010, pp. 439-444.
4  Amintim, în acest context, exemplul actual al populației din Africa, ce îmbrățișează cu căldură 
creștinismul. În aceste zone există numeroase conflicte chiar și între creștini, iscate pe seama diferen-
țelor etnice ale unora, însă scopul creștinului este să aducă pacea, să caute unitatea nu dezbinarea chiar 
și în diversitatea culturală și etnică, după cum afirma un autor: „...credinciosul ar trebui să pună în 
aplicare principiile unității și diversității, îngrijindu-se de cei care nu sunt ca el și dăruind mângâiere 
pentru cei care au aceeași moștenire.” Sujit Sivasundaram, Unitate și diversitate: Biserică, rasă și etnie, 
Articol publicat în seria „Cambridge Papers” Vol. 17, nr. 4, Decembrie, 2008, trad. Elena Neagoe, 
Centrul de Educație Creștină și Cultură Contemporană Areopagus, Timișoara, 2015, p. 13.
5  După cum putem sesiza, creștinarea popoarelor a fost un proces de durată, fiind nevoie de un 
efort considerabil, jertfă și de conștientizarea misiunii pe care Mântuitorul Hristos a lăsat-o Apostolilor 
Săi și implicit tuturor urmașilor lor de a propovădui Evanghelia la toate neamurile: „Mergând, învă-
țați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să 
păzească toate câte v-am poruncit vouă.” (Mt. 28, 19-20)  
6  Informația și-a dovedit, în nenumărate rânduri, importanța sa pentru om, iar informarea a deve-
nit o necesitate esențială a societății actuale. Pentru a hrăni această necesitate este nevoie, însă, de infor-
mație de calitate, iar calitatea ei se reflectă în impactul și sustenabilitatea acesteia în timp. Informația 
cuprinsă într-o carte poate transmite informații timp de zeci sau chiar sute de ani. Un ziar poate trans-
mite o informație timp de o zi până când devine înlocuită de o altă informație de actualitate. O infor-
mație sau o postare pe una dintre rețelele de socializare durează câteva secunde sau poate chiar minute. 
Acest exemplu comparativ demonstrează faptul că informația începe să își piardă valoarea și sensul prin 
faptul că a devenit mai rapidă, aproape instantanee, în această epocă a vitezei.
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măsură, asupra modului în care ne raportăm față de noi înșine, față de ceilalți, cât și 
față de transcendent. Într-o manieră optimistă, putem afirma că rețelele de sociali-
zare și internetul, în general, pot constitui în sine, unelte în folosul Bisericii folosite 
cu prudență, pentru a răspândi acest mesaj al Evangheliei lui Hristos tuturor popoa-
relor, iar în același timp, ele pot iniția o mai bună comunicare între membri Bisericii, 
aflați în toate colțurile lumii. Astfel, putem exprima o oarecare apropiere unul față 
de celălalt, sau chiar unitate creștină, în această vastă diversitate religioasă. În același 
timp, este important să subliniem faptul că internetul susține și alte forme de ma-
nifestări religioase necreștine, uneori chiar păgâne, deoarece este, cu desăvârșire, un 
spațiu al exprimării libere, un loc al întâlnirilor, o „agora” actuală unde au loc adevă-
rate schimburi de idei. Din acest motiv, este important să analizăm impactul noilor 
media asupra vieții religioase și asupra unității creștinilor, într-o lume globalizată în 
care accentul cade mai mult pe universalizare decât pe unitate. Este important să ur-
mărim ca, într-o astfel de situație, diversitatea sau pluralitatea religioasă să nu devină 
un factor generator de globalizare, prin utilizarea noilor mijloace de comunicare și 
informare digitală7. De asemenea, este important să menționăm care sunt principa-
lele forme prin care reușim să valorificăm întreaga experiență a mediului digital pen-
tru păstrarea acestuia în limitele moralității.   
COMUNICAREA VIRTUALĂ, FACTOR DE UNITATE SAU SUROGAT AL COMUNIUNII?
De fiecare dată, când s-a pus problema comunicării în societate, s-a resimțit nevoia 
afirmării și accentuării unei idei fundamentale, anume: comuniunea care se naște prin 
comunicare. În mod firesc, orice formă de comunicare ne apropie pe unii de ceilalți 
și duce, în mod direct, la stabilirea legăturilor și a relațiilor, între persoanele angajate 
în acest proces. Prin folosirea termenului de „comuniune” exprimăm, la modul cel 
mai deplin și desăvârșit, relația care se stabilește între persoanele umane8.  Biserica 
este, prin excelență, manifestarea vizibilă a acestei comuniuni deoarece Ea reprezintă 
punctul de întâlnire dintre Hristos și toți membri Acesteia, uniți tainic prin Duhul 
Sfânt, Cel prin care Hristos se face prezent și lucrător totdeauna9. Biserica reprezintă 
unitatea și comuniunea desăvârșită dintre Dumnezeu și om, pentru că omul nu este 
7  Vezi Manuela Gheorghe, Noile mișcări religioase. Agenți ai globalizării religioase în România, în 
„Revista Română de Sociologie”, an. XIX, nr. 1-2, București, 2008, pp. 147-151.
8  „Starea relațională adâncă, de mare apropiere între subiecte este starea de comuniune, cu izvor și 
susținere în comuniunea dintre Persoanele Sfintei Treimi, dar și în actul iubitor al lui Dumnezeu față 
de oameni.” Ionel Ungureanu, Personalizarea socialului, Înțelegeri teologice ale realității sociale, Ed. 
Doxologia, Iași, 2011, p.228; Jean Delumeau, Religiile lumii, Ed. Humanitas, 2014, p.18. Autorul 
îl amintește pe Dionisie Areopagitul care afirma că Dumnezeu, care este Însuși Unitate în Treime, le 
împărtășește oamenilor unitatea și diversitatea, persoană în comuniune.
9  Credincioșii au misiunea de a întregi mereu această unitate spirituală și comuniune a noastră 
cu Dumnezeu în Biserică, iar modalitatea prin care realizăm și actualizăm acest demers duhovnicesc 
ține de îmbogățirea Tradiției creștine. „...Biserica trebuie să comunice comoara Ei spirituală și trebuie 
să găsească în orice vreme căile de comunicare cele mai directe către sufletele credincioșilor.” Nicolae 
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o ființă solitară, ci este destinat comuniunii cu semenii10, dar în special comuniu-
nii în iubire cu Dumnezeu11. Împlinirea personală este imposibil de realizat în afara 
unității comunionale cu semenii și cu Dumnezeu, iar acest demers se realizează prin 
renunțarea definitivă la individualism12 și acordarea mea cu celălalt într-o relație per-
sonală. Astfel, putem observa că prin comunicare, pe lângă faptul că se transmite un 
mesaj de la un emițător la un receptor, se urmărește stabilirea unității și comuniunii 
membrilor implicați în acest proces. Cu alte cuvinte, prin stabilirea unității și a relației 
dintre protagoniștii comunicării, este împlinit scopul și esența acesteia13, iar pentru 
stabilirea unei relații și mai profunde, subliniem și importanța elementelor comuni-
cării nonverbale14, cele ce țin de mimică, gestică, intonație etc. 
În ce măsură se poate încadra internetul împreună cu rețelele de socializare în 
acest demers al comuniunii prin comunicare? Din moment ce elementele comuni-
cării nonverbale lipsesc din comunicarea virtuală, sau devin înlocuite parțial cu anu-
mite emoticoane, atunci procesul devine mult mai complicat. Totuși, există anumite 
cazuri în care, comunicarea virtuală, indirectă, atunci când este însoțită de comunica-
rea directă, verbală, împlinește aceleași scopuri, asemenea celei directe, verbale, unde 
participanții comunicării sunt prezenți fizic, unul în fața celuilalt. Tehnologia actu-
ală, prin toate formele comunicării mediatizate, a reușit să elimine din calcul barie-
rele spațiale și temporale, realizând astfel, conexiuni cât mai rapide și mai stabile între 
oameni, spre o comunicare cât mai eficientă. La fel și Biserica se poate folosi de mij-
loacele seculare pentru a transmite mesajul Său credincioșilor, care deja sunt famili-
arizați cu un astfel de ritm alert al comunicării actuale, spre exemplu prin rețelele de 
socializare, poșta electronică, telefoanele inteligente etc.       
Dascălu, Comunicare pentru comuniune. O perspectivă ortodoxă asupra mass-media, Ed. Trinitas, Iași, 
2000, p. 46.
10  Omul are în însăși natura sa această capacitate a relației și comuniunii cu celălalt. Persoana se 
află întotdeauna în relație, cu fața spre cineva sau ceva, față în față cu cineva. Vezi Christos Yannaras, 
Libertatea moralei, trad. Mihail Catuniari, Ed. Anastasia, București, 2004, p.15. Există totuși pericolul, 
în actualitate, ca această relaționare față către față să fie înlocuită treptat cu o relație golită de profun-
zime de tip față către monitor sau față către ecranul computerului sau al telefonului mobil. Nu sunt 
suficiente doar aceste tipuri de relaționări, ci avem nevoie de întâlnire și comunicare directă. În aceste 
cazuri, este nevoie de o asumare deplină a răspunderii față de modul în care relaționăm cu ceilalți. 
11  Vezi Dumitru Stăniloae, Comunitate prin iubire în „Ortodoxia”, nr.1, 1963, pp.52-70; Dumitru 
Stăniloae, Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1987; Alexandru 
Mălureanu, Dimensiunea liturgică a comunicării și comuniunii în gândirea Părintelui Profesor Dumitru 
Stăniloae în „Altarul Banatului”, nr.10-12, 2015, pp. 83-89; Cristian Boloș, Libertate versus destin în 
gândirea părinților și scriitorilor bisericești anteriori primului Sinod Ecumenic în „Studia Universitatis 
Septentrionis- Theologia Orthodoxa”, an. IV, nr. 2, iulie-decembrie, Baia Mare, 2012, pp. 165-192.
12  Vezi Christos Yannaras, Libertatea Moralei, Ed. Anastasia, București, 2004, pp. 112-115.  
13  Amintim doar care sunt principalele conotații sau funcții ale comunicării: „înștiințare, infor-
mație, știre, relație, legătură.” Gabriela Bodea, Comunicarea: Expresie și Deontologie, Ed. Casa Cărții 
de știință, Cluj-Napoca, 2007, p.13.
14  Vezi Irena Chiru, Comunicarea interpersonală, Ed. Tritonic, București, 2003, p.31.
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Referitor la tema utilizării mijloacelor de comunicare actuală, ca forme efective de 
misiune creștină, unii autori adoptă o atitudine mai reticentă, uneori critică, punând 
accentul pe dezavantajele și pericolele ascunse ale spațiului virtual, iar alții adoptă o 
poziționare mai deschisă față de noile oportunități ale secolului, având ca argument 
utilitatea și rapiditatea acestor mijloace media de socializare. Spre exemplu, unii au-
tori și specialiști ai comunicării constată faptul că noile media nu fac altceva decât 
să genereze diferite forme de adicție15, precum și o sărăcire a sentimentului religios 
și a vieții spirituale, alterând orice condiție a exercitării și dezvoltării vieții spiritu-
ale16 și implicit a unității religioase. De asemenea, din câte se pare, relațiile de priete-
nie stabilite pe rețelele de socializare nu au o stabilitate, ci sunt superficiale, de scurtă 
durată. Aceste relații au o dimensiune abstractă, relativă, virtuală, lipsită de profunzi-
mea, substanța și complexitatea unui contact direct, vizual, manifestat prin prezență 
fizică. Există chiar riscul de a pierde valoarea aproapelui, ca persoană, considerându-l 
un simplu contact, ca oricare altul, din agenda telefonului mobil, sau chiar perico-
lul de a înlocui dragostea pentru apropele, care implică sacrificiu și dăruire reciprocă, 
cu o simplă apreciere lipsită de valoare17. Treptat se ajunge la o formă de comunicare 
deficitară, o formă de „pseudo-socializare virtuală18”. La polul opus, există și păreri 
care susțin utilizarea internetului ca mijloc de comunicare, desigur, cu prudența și 
răspunderea necesară, deoarece internetul are capacitatea, în mod paradoxal, să îm-
bunătățească și să faciliteze comunicarea între oameni19, dar poate, la fel de ușor, să 
producă înstrăinarea și diviziunea oamenilor prin accentuarea egocentrismului. Astfel, 
Consiliul Pontifical pentru Comunicații Sociale prezintă poziția Bisericii Romano-
Catolice cu privire la utilizarea internetului și a rețelelor de socializare: 
 „În ceea ce privește mesajul comunicat, procesul de comunicare, problematica struc-
turii și a sistemului comunicării, principiul etic fundamental este următorul: persoana 
umană și comunitatea umană sunt scopul și măsura utilizării mijloacelor de comuni-
15  Cu referire la tema dependenței de internet vezi Konstantin V. Zorin, Dependența de computer, 
de jocuri, de nicotină, Ed. Sophia, București, 2014.
16  Vezi Jean- Claude Larchet, Captivi în internet, trad. Marinela Bojin, Ed. Sofia, București, 
2018, p. 269.
17  J.C. Larchet, Captivi în internet..., pp. 284-286. Cu toate că există posibilitatea ca oamenii să se 
vadă și să comunice prin internet (de exemplu prin platforma Skype), totuși ei nu reușesc să transmită 
și să-și împărtășească sentimentele unii față de ceilalți, cu aceeași intensitate sau trăire ca în viața reală. 
18  Radu Preda, Comunicare versus Comuniune. Marginalii social-teologice despre internet, în 
„Tabor”, nr. 10, Ianuarie, 2012, p. 55. Autorul nu neagă utilitatea internetului chiar și în problemele 
de manifestare religioasă în acest spațiu virtual, ci atrage atenția asupra acestui pericol al pierderii 
comuniunii prin utilizarea intensivă a acestei forme de comunicare virtuală. Toate aceste noi tehnologii 
ale comunicării reprezintă noi mijloace de misiune, prin care Biserica se deschide omenirii pentru 
descoperirea adevărului divin.
19  Vezi Nicolae Urs, Internetul și schimbările în presa scrisă, Ed. Accent, Cluj-Napoca, 2013, p.39. 
Comunitatea depinde de comunicare, iar pentru prima dată în istorie, comunicarea mediată de internet 
și computer permite crearea unor condiții de dezvoltare a unor comunități unite de interese comune, 
atât pe termen scurt, cât și pe termen lung.
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care socială; comunicarea ar trebui să se producă prin persoane în vederea dezvoltării 
integrale a altor persoane20.”  
Într-un alt document oficial al Consiliului Pontifical este dezvoltată ideea deschi-
derii Bisericii către mijloacele de comunicare actuale în scopul diversificării mijloce-
lor de transmitere a mesajului Ei mântuitor și în scopul întăririi comuniunii dintre 
credincioși, chiar și pentru secolul dezbinării și al globalizării. Nu închiderea Bisericii 
și izolarea Acesteia față de mijloacele de comunicare digitală reprezintă o soluție sau o 
rezolvare pertinentă la problemele curente, ci, dimpotrivă, se recomandă o prezență 
cât se poate de reală în acest mediu, dar în acelați timp responsabilă: 
 „Apropierea Bisericii de mijloacele de comunicare socială este fundamental pozitivă și 
încurajatoare. Ea nu numai judecă și condamnă. Mai curând consideră aceste instru-
mente nu doar produse ale geniului uman, dar chiar mari daruri ale lui Dumnezeu și 
semne adevărate ale timpurilor21.” 
Conștientizând implicațiile utilizării mediei digitale în viața Bisericii ortodoxe, în 
anul 2015 și 2018 s-au organizat, în Creta, două conferințe internaționale, având ca 
tematică internetul, comunicarea digitală și grija pastorală, în cadrul cărora au fost 
tratate o serie de probleme legate de aspectele negative ale utilizării mijloacelor me-
dia, pericolele care amenință persoana umană și relația dintre credincioși, Dumnezeu 
și Biserică. S-au făcut trimiteri și la problemele de misiune creștină în spațiul digi-
tal precum și problema modelării unei conștiințe creștine autentice pentru utilizarea 
spațiului virtual. Concluzia generală a discuțiilor reflectă importanța unei pregătiri 
spirituale corespunzătoare și o responsabilitate pastorală deplin asumată. De aseme-
nea, a fost subliniată ideea zidirii temeliei religioase în acest „Ecosistem” digital22, 
bază pe care se va putea zidi o legătură solidă dintre credincioși și Biserică, conform 
Evangheliei lui Hristos.
Este evident faptul că, în decursul istoriei, mijloacele de comunicare au cunoscut 
schimbări rapide, în special în ultimele decenii, ceea ce a produs implicit, mutații și 
schimbări ale modului în care Biserica își desfășoară chemarea misionară și mântu-
itoare în societate. Pentru ca Biserica să comunice lumii mesajul Său este nevoie să 
înțelegem modul în care funcționează acest sistem informațional actual, este nevoie, 
20  Vezi: Consiliul Pontifical pentru Comunicații Sociale, Etica în internet, sursa web: www.magis-
teriu.ro, accesat la 25.09.2018. Noile mijloace de socializare au menirea să îmbunătățească relația, uni-
tatea dintre oameni, bunăstarea lumii întregi și trebuie să urmărească realizarea binelui comun prin 
practicarea virtuții solidarității. Internetul, așa cum este descris în viziunea catolică, are capacitatea, 
pe lângă alte beneficii, să dezvolte simțul comunității și al împărtășirii cu ceilalți.
21  Vezi: Consiliul Pontifical pentru Comunicații Sociale, Etica în comunicațiile sociale, sursa web: 
www.magisteriu.ro, accesat la 25.09.2018. 
22  Vezi www.pemptousia.com, accesat la 10.10.2018.
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de asemenea, ca toți să ne asumăm o responsabilitate și să utilizăm cu discernământ 
toate aceste căi de comunicare, spre a comunica valorile Ortodoxiei23. 
Implementarea noilor tehnologii ale comunicării și informării în cadrul misiu-
nii Bisericii nu reprezintă, în sine, un pericol, o sărăcire sau o denaturare a mesajului 
Bisericii, ci mai degrabă reprezintă o formă de afirmare și adaptare a Acesteia în fața 
unei lumi diversificate, aflate într-o continuă schimbare. Chiar și în epoca postmo-
dernă comunicarea trebuie să aibă la bază cele trei elemente fundamentale care reu-
șesc să formeze o comuniune reală între persoanele angajate în acest proces: ethosul24 
sau autoritatea, convingerea, statornicia și încrederea în ceea ce comunici, pathosul sau 
sentimentul exprimat, încărcat cu valori și logosul ca obiect și motiv al comunicării25.
Așadar, comunicarea mediată de rețelele virtuale de socializare deține această ca-
pacitate de angrenare a atenției omului contemporan și poate să constituie, prin asu-
marea unor responsabilități, un real factor de comuniune, apropiere și relație între 
credincioși.  
DIVERSITATEA RELIGIOASĂ OFERITĂ DE INTERNET, ÎN SPRIJINUL COMUNI-
TĂȚII CREȘTINE
Cu toate că internetul este o forță de captare a atenției și a curiozității omului, un 
generator de mișcări sociale, culturale și religioase diversificate, un mijloc de comu-
nicare eficient, un informator universal, este, în același timp, o modalitate prin care 
se manifestă interesul societății, implicit a omului contemporan, pentru viața religi-
oasă și spirituală. Cu siguranță putem să identificăm anumite întrebuințări pozitive 
ale mediului digital, în contextul exprimării învățăturii de credință în acest spațiu, 
care nu au ca scop altceva decât întregirea unității de credință creștină a comunităților 
religioase. De pildă, mulți dintre utilizatorii internetului încearcă să găsească răspun-
suri la anumite întrebări existențiale, chiar și în acest mediu virtual în care informa-
ția este dispersată și nestructurată. Cercetările arată faptul că, în topul căutărilor din 
domeniul religios, există anumite teme religioase specifice, de interes comun, dintre 
care enumerăm: teme de teologie sau spiritualitate, religie, moralitate sau etică, pro-
bleme de natură practică și de aplicarea Sfintelor Taine, tradiții religioase, identitate, 
23  †Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Despre utilizarea rețelelor de socializare și a inter-
netului, www.basilica.ro, accesat la 10.10.2018. Rețelele virtuale pot contribui la o cunoaștere mai adec-
vată a tradițiilor creștine autentice și la consolidarea comunității de credință, însă este nevoie mereu 
de o abordare critică și selectivă, potrivit valorilor credinței și moralei creștine, pentru a putea face față 
acestui val informațional exprimat liber pe internet. 
24  „Ethosul transmodern este acela al unității în diversitate, sau a sesizării universalului prin țesă-
tura fină a particularului”. Antonio Sandu, Dimensiuni etice ale comunicării în postmodernitate, Ed. 
Lumen, Iași, 2009, p.183.  
25  Vezi Rodica Zafiu, Ethos, Pathos și Logos în textul predicii, în „Text și discurs Religios”, vol. 
2, Iași, 2010, pp. 219-230. 
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autoritate, ritual, putere și comunitate26; ceea ce denotă faptul că tendința societății 
actuale nu este îndreptată doar spre orizontalitatea acestei lumi materialiste și secu-
lare, ci și spre descoperirea verticalității morale și spirituale, având ca scop împlinirea 
duhovnicească a omului. În altă ordine de idei, se constată o direcție a societății ac-
tuale spre o îmbunătățire și dezvoltare constantă, iar la baza evoluției și a dezvoltării 
oricărei comunități, civile sau chiar religioase, stau o serie de principii sau factori de-
terminanți: legile, cultura, normele etice și morale, religia, tehnologia, arta, literatura, 
filosofia27 etc. Dacă acești factori de dezvoltare sunt estompați sau blocați, într-o anu-
mită măsură, evoluția acelei societăți este încetinită. Astfel, suntem îndreptățiți să ne 
punem întrebarea: în ce manieră comunitatea spirituală a unei societăți poate să fie 
ajutată de mijloacele seculare de informare? Sau în sens invers: Cum pot rețelele de 
comunicare digitale să îmbunătățească unitatea creștină a comunității? 
Există deja, în acest sens, în pofida tuturor diversităților religioase, o sumedenie 
de modalități de utilizare a rețelei globale în sprijinul îmbunătățirii comunității re-
ligioase28, a unității de credință și a spiritului religios al credincioșilor29 de toate vâr-
stele. Printre acestea se enumeră canalele de televiziune și posturile de radio creștine 
existente, toate având o susținere din partea internetului. Oamenii se pot bucura de 
accesul, prin internet, atât la resursele televizuale cât și la cele audio, având acces la 
știrile și noutățile din viața Bisericii. 
Prin faptul că Biserica este deschisă acestor noi tipuri de abordare, în aparență ne-
convenționale și netradiționale, de transmitere a învățăturii Sale, aceasta nu înseamnă 
o „tehnologizare” a religiei sau o „virtualizare”30 a Bisericii, ci o altă modalitate de 
26  Vezi Heidi Campbell, Religion and the internet, în „Communication Research Trends”,vol. 25, 
nr. 1, 2006, pp. 9-16. 
27  Vezi Nicolae Urs, Internetul și schimbările..., p.19. Observăm că printre factorii principali ai 
dezvoltării unei comunități se enumeră și factorul religios și moral, cel care nu ar trebui să fie lipsit de 
susținerea mijloacelor actuale de comunicare și informare, ci dimpotrivă necesită să fie susținuți cât 
mai mult cu putință. Prezența mesajului creștin în mediul digital, sub diferite forme, este binevenită 
în măsura în care acesta reușește să aducă în prim plan îmbunătățirea sau chiar progresul duhovnicesc 
al unei societăți care are la bază, deplin asumate, principiile și valorile creștine.  
28  Unele dintre utilizările internetului în scop religios sunt benefice, în schimb unele activități sunt, 
pe cât se poate de creative, pe atât de nemaivăzute, având un caracter imoral și nepermis: celebrarea 
comuniunii online, ritualuri spirituale malefice etc. Vezi Jeffrey H. Mahan, Religion and Media, în 
„Religion Compass”, Ianuarie, 2012, vol. 6, pp. 14-25.
29  Religia și spiritualitatea au fost deja asimilate de către internet sub diferite forme, însă putem 
să concepem o comunitate de credință reală, formată din 5 bilioane de utilizatori conectați? Vezi 
Cheryl Anne Casey, Online Religion and finding Faith on the Web: An examination of Beliefnet.org, în 
„Proceedings of the Media Ecology Association”, Vol. 2, 2001, pp. 32-40; Christopher Helland, Online 
Religion as Lived Religion. Methodological issues in the study of religious participation on the internet, în 
„Online-Heidelberg Journal of Religions on the internet”, nr. 1, 2005, pp. 1-16; Brendan Hyde, et 
al., Cyber spirituality: Facebook, Twitter, and the adolescent quest for connection, în „International Journal 
of Children’s Spirituality”, Vol. 15, Nr. 4, Noiembrie, 2010, pp. 291-293.
30  Radu Preda, Comunicare versus Comuniune..., p. 58. Biserica nu va renunța sub nici o formă 
la principiile Sale și nu își va trăda fundamentele, ci doar le va pune mai mult în evidență. Internetul, 
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manifestare și întregire a vieții comunitare fizice. Învățătura creștină a Bisericii este 
cea care face posibilă unitatea în credință a tuturor celor care se împărtășesc de ea, 
iar aceasta nu este incompatibilă31 cu noile mijloace de transmitere a învățăturii. Nu 
tehnica actuală reprezintă o barieră sau un pericol pentru creștinism, ci utilizarea ne-
controlată a acesteia. „A folosi internetul nu înseamnă a «moderniza» credința, ci a o 
aduce în inima celor mai moderne tehnici32”. Nu este greșit să considerăm că inter-
netul reprezintă un spațiu de întâlnire între persoane, mai întâi, iar în al doilea rând 
este și un loc posibil de întâlnire între om și Dumnezeu, mai ales pentru cei care știu 
unde să caute adevărul33și modul în care să îl fructifice. El este un spațiu al misiunii, 
al comunicării și al pastorației, într-o formă specifică epocii digitale, unde mesajul 
Bisericii este prezent sub diferite forme: texte, imagini, sunete. Pe de altă parte, nu 
trebuie să reducem participarea la viața religioasă a Bisericii, la câteva activități efec-
tuate în spațiul digital, participarea activă a credinciosului fiind concretizată, în reali-
tate, în actele liturgice sacramentale ale Bisericii. Fundamentul comuniunii religioase 
rămâne participarea și implicarea reală în viața Bisericii, iar această participare nu se 
poate realiza doar din spatele unui monitor, care nu induce o trăire spirituală auten-
tică, asemenea experienței unui ritual cultic. Aceste mijloace actuale de informare ră-
mân, pentru credincioși, adaosuri sau anexe ale învățării sau comunicării, nicidecum 
forme care să înlocuiască participarea activă la viața Bisericii. 
Prin internet există posibilitatea să efectuăm chiar și o formă de pastorație duhov-
nicească, un lucru care deja se petrece în mediul virtual pe numeroase site-uri reli-
gioase34, unde se desfășoară discuții pe tematici specifice între cler și mireni. Multe 
dintre parohiile din țară, cât și cele din diaspora, dețin site-uri pe internet și adrese 
pe rețelele de socializare. Aici credincioșii păstrează legături de prietenie, comunică 
mai ușor problemele legate de comunitatea respectivă, diverse probleme de organi-
zare etc. De asemenea, multe dintre site-urile creștin-ortodoxe găzduiesc diferite con-
ținuturi religioase, iar aici este suficient să  enumerăm: site-ul Patriarhiei Române, 
site-urile mitropoliilor și ale episcopiilor, filme și documentare religioase, interviuri 
și emisiuni cu caracter cultural și spiritual, evenimente și simpozioane religioase, știri 
poate să fie pentru anumite grupuri, un liant și o formă de manifestare a „liturghiei de după Liturghie”, 
un spațiu al mărturiei și al diconiei sociale. Cu toate acestea, el nu va reuși să realizeze comuniunea de 
la sine, ci prin implicarea activă a utilizatorilor acestuia. 
31  „ între noutatea tehnică și vechimea, la propriu, a datelor religioase nu există un conflict auto-
mat.” Radu Preda, Comunicare versus Comuniune..., p. 59.
32  Radu Preda, Comunicare versus Comuniune..., p. 63. Utilizarea internetului ca instrument de 
mărturie creștină reprezintă, în același timp, o asumare a responsabilității personale, o provocare în 
sens constructiv, pozitiv, dar și un real pericol.
33  Există cazuri speciale în care, pentru anumiți oameni, spațiul virtual a constituit o formă de 
încreștinare și convertire la ortodoxie, un ajutor concret în acest proces. Aceștia susțin că internetul are 
câteva întrebuințări pozitive, chiar și pentru viața spirituală a omului. Vezi Richard Barrett, Becoming 
Orthodox in spite of the Internet, în „The Word”, Mai, 2005, vol. 49, nr. 5, p. 17.
34 Vezi www.crestinortodox.ro; www.basilica.ro; www.credo.ro; www.ortodoxiatinerilor.ro; www.pantocra-
tor.ro; www.radiotrinitas.ro; www.trinitastv.ro; www.sufletortodox.ro etc. Accesat la 08.10.2018.
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și noutăți din viața Bisericii, librării, cărți și biblioteci digitale cu un număr consi-
derabil de literatură creștină, imagini religioase, diverse publicații, pastorale, reviste, 
studii și ziare teologice de specialitate a Facultăților de Teologie, conținuturi audio și 
înregistrări, predici și cateheze, pagini web și forumuri de discuții pe teme religioase 
etc. Prin toate aceste site-uri religioase nu se susține altceva decât o formă diferită de 
misiune a Bisericii, îndreptată spre membrii Ei, la modul cel mai concret. Este nece-
sar ca activitățile religioase din spațiul digital să dețină, cu adevărat, o trăire și un ca-
racter autentic religios. 
În cadrul Marelui Sinod Panortodox din Creta, 2016, au fost aduse în discuție și 
diverse aspecte legate de internet și spațiul digital precum și despre misiunea Bisericii 
în contextul actual, ajungându-se la concluzia că avem nevoie să ne asumăm respon-
sabilitatea utilizării acestui mediu, în vederea păstrării unui echilibru duhovnicesc, 
indiferent de activitățile întreprinse în acest mediu virtual:
 „Biserica îi mulțumește lui Dumnezeu care dăruiește oamenilor de știință darul de a 
descoperi dimensiuni necunoscute ale creației divine. Dezvoltarea modernă a științe-
lor naturale și a tehnologiei aduce schimbări radicale în viața noastră. Aduce beneficii 
importante precum facilitarea vieții cotidiene, tratarea unor afecțiuni grave, o comuni-
care mai facilă, explorarea spațiului etc. Cu toate acestea, are și multe consecințe nega-
tive precum manipularea libertății, pierderea graduală a tradițiilor prețioase, distrugerea 
mediului natural, negarea valorilor morale. Cunoașterea științifică, oricât de repede ar 
avansa, nu motivează voința omului, nici nu oferă răspuns la problemele importante 
de ordin moral și existențial sau la căutarea sensului vieții și al lumii35.”
Cea mai eficientă și cea mai rodnică activitate din spațiul digital este comunica-
rea, care îmbracă pe internet diferite forme: forumuri de discuții, rețele de socializare, 
conversații în timp real etc. Ceea ce este cu adevărat important este faptul că fiecare 
utilizator al internetului este răspunzător pentru maniera în care fructifică tot acest 
efort al comunicării virtuale, în scopul îmbunătățirii raportului său comunional cu 
celălalt. Aici intervine rolul teologiei creștine de a pune accentul pe eliminarea din 
ecuație a  individualismului și a egoismului, pentru a forma o comuniune solidă ba-
zată pe dragoste și reciprocitate, transformând  orice modalitate de comunicare actu-
ală, indiferent că este directă sau este mediată, în forme de unitate și legătură. După 
cum am demonstrat și anterior, „o comunicare ce rodește din comuniune și care vi-
zează comuniunea este o comunicare «ontologică», dătătoare de viață și consistență36. 
Comunicarea este cea care naște unitatea și comuniunea, este procesul care implică o 
participare activă și liberă, este elementul care susține și dezvoltă culturi37. Utilizatorii 
35 Vezi www.cuvantul-ortodox.ro; http://basilica.ro/mesajul-sfantului-si-marelui-sinod-al-bisericii-orto-
doxe/, accesat la 10.10.2018.    
36  Răzvan Ionescu, „Știința comunicării și sensul demersului teologic”, în Dumitru Popescu 
(Editor), Știință și Teologie, preliminarii pentru dialog, Ed. XXI: Eonul dogmatic, București, 2001, 
p.250. 
37  Amanda Sturgill, Scope and purposes of Church Web sites, în „Journal of Media and Religion”, 
nr. 3(3), 2004, pp. 165-176. Autoarea indică beneficiile utilizării web-ului în viața Bisericii în special 
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continentului digital38 au nevoie de această consistență spirituală deoarece întreg va-
lul informațional nestructurat și nefiltrat amenință, prin acest spirit de uniformizare 
sau universalizare religioasă. 
 Majoritatea utilizatorilor sunt conștienți de potențialul internetului spre bine, 
prin rapiditatea accesului la informație și comunicare, dar este necesar ca acești utili-
zatori să conștientizeze implicit și valențele negative care se nasc prin utilizarea necon-
trolată a acestui mediu digital, efecte nedorite care pot duce la subminarea valorilor 
creștine, violarea intimității personale39 etc. Mediul digital are nevoie atât de un cler 
responsabil pentru conținuturile postate public40, distribuite lumii întregi, cât și de 
laici responsabili care să înțeleagă rolul comunicării și asumării acestui conținut. Mai 
mult decât atât, s-a demonstrat în nenumărate rânduri faptul că noile generații în-
clină mai mult spre utilizarea mijlocelor actuale de informare sau comunicare41, fapt 
pentru care este nevoie ca atenția tuturor să fie canalizată spre conținuturile pagini-
lor web, într-o manieră cât se poate de selectivă și responsabilă. Internetul este o forță 
care poate să adune oamenii într-o comunitate mărturisitoare a adevărului creștin, 
dar este, în același timp, o modalitate de susținere a diversității și pluralității forme-
lor religioase, existente pe tot mapamondul. Spațiul virtual este un mediu cu adevă-
rat sensibil pentru credincioși, deoarece există mereu această tensiune a conflictului 
pentru susținerea comunității religioase, pentru susținerea comunicării Evangheliei și pentru extin-
derea vieții religioase chiar și în afara spațiului fizic. Biserica trebuie să fie un bun comunicator, dar și 
un bun organizator în spațiul virtual.
38  În catolicism se folosește acest termen de „continent digital” adresat internetului, ca spațiu care 
necesită o încreștinare activă prin prezența și implicarea Bisericii, în vederea evanghelizării lui. Vezi 
Daniella Zsupan-Jerome, Connected toward communion. The Church and social communication in the 
digital age, Ed. Liturgical Press, Minnesota, 2014, pp. 89-93; vezi și publicația trimestrială a Global 
Catholic University: „Digital Continent”, accesibilă la adresa web: https://cdu.edu/digital-continent-2/ 
accesat la 02.10.2018.
39  Vezi John Breck, Darul sacru al vieții, trad. Irineu Pop Bistrițeanul, Ed. Patmos, Cluj-Napoca, 
2001, p. 12. Autorul identifică un mod pozitiv prin care internetul și toată această explozie informa-
țională curentă poate face procesul educației mai interactiv, accesul la conținuturi religioase și la dife-
rite surse interconectate mult mai facil.
40  Sinodul Bisericii Ortodoxe Române, în 2016 a anunțat poziționarea corectă a clerului față de 
internet și față de misiunea creștină care se desfășoară în spațiul virtual: „Utilizarea de către clerul 
ortodox a mijloacelor de comunicare virtuală în întreaga activitate bisericească trebuie făcută cu sco-
pul de a promova misiunea, viaţa spirituală şi unitatea Bisericii, nu în detrimentul acestora. Foarte 
multe biserici au site propriu, unde îşi promovează activitatea, ceea ce este foarte bine. Mai mult de 
atât, preoţii sunt încurajaţi să folosescă mijlocele moderne de comunicare în activitatea bisericească 
în special în promovarea activităţilor educative, social- filantropice şi misionare pe care le desfăşoară”. 
www.basilica.ro, accesat la 10.10.2018. 
41  Vezi Christian A. Bolu, The church in the contemporary world: information and communication 
technology in church communication for growth: A case study, în „Journal of Media and Communication 
Studies”, vol. 4(4), Aprilie, 2012, pp. 80-94.
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religios care se poate isca între diferite religii și denominațiuni42, conducând, astfel, 
la o dezbinare și mai pronunțată, în detrimentul unității creștine.
Acest mediu virtual a reușit să capteze atenția oamenilor și a devenit un loc de în-
tâlnire al marilor culturi și religii ale globului, la modul cel mai real. Oamenii abor-
dează diferite teme, comunică idei în timp real și își împărtășesc unii altora cunoștințe 
legate de diferite domenii de interes. Unii cercetători vorbesc despre o spiritualizare 
a spațiului virtual, adică despre modul în care utilizatorii credincioși modelează și di-
recționează spațiul digital și tehnologia comunicării spre dorințele și obiectivele lor43. 
Anumite grupuri sociale, în acest caz comunitatea religioasă, reușește să modeleze 
spațiul digital spre realizarea unor scopuri comune, îmbunătățind astfel experiența 
utilizării cyber-spațiului și valorificând fiecare aspect pozitiv. Tehnologia poate să fie 
„domesticită” nu numai pentru atingerea unor scopuri sociale, culturale, ci și religi-
oase, deopotrivă. Credincioșii pot modela conținutul internetului conform valorilor 
lor morale și prin folosirea unui limbaj adecvat, delimitând activitățile care sunt con-
forme cu stilul lor de viață creștin.    
În măsura în care internetul și mijloacele mass media răspândesc în societate di-
verse conținuturi imorale, atitudini negative, discriminare, ură, violență, criminalitate, 
prozelitism etc., în aceeași măsură, Biserica are datoria să contracareze aceste pozi-
ționări negative, tot prin intermediul mijloacelor mass-media, punând în evidență 
adevărul, moralitatea și binele comun al societății44. Poziția Bisericii poate să fie bine 
argumentată utilizând aceste mijloace actuale, chiar și în cazul în care există contro-
verse religioase sau chiar atacuri la adresa Ei și la adresa identității creștine a poporu-
lui. De asemenea, prezența Bisericii în spațiul digital poate să fie benefică, dacă este 
îndreptată și spre dezvoltarea discursului ecumenic inter-religios, dar și pentru edu-
carea și formarea tinerilor în spiritul moral religios, ca mijloc catehetic45. 
Așadar, în pofida faptului că internetul abundă de conținuturi diversificate, une-
ori imorale, precum site-urile indecente, care produc cele mai pronunțate afecțiuni 
și schimbări în comportamentul și viața omului, totuși, acest mediu digital are și o 
42  Vezi Patrick Eisenlohr, Media and Religious Diversity, în „Annual Review of Anthropology”, 
vol. 41, 2012, pp. 37-55.
43  Vezi Heidi Campbell, Spiritualising the internet. Undercovering discourses and narratives of reli-
gious internet usage, în „Online Heidelberg Journal of Religion on the Internet”, nr. 1(1), 2005, pp. 
1-26. Autorul amintește că anumite grupuri religioase tradiționale fac o distincție foarte clară și tran-
șantă între sacru și profan sau secular, iar internetul este încadrat în domeniul secularului, fapt pen-
tru care religia ar avea de suferit în cazul poziționării sale în această extremă.
44  Ierodiaconul Cleopa, Creștinul ortodox în lumea televizorului și a internetului, Ed. Panaghia, 
colecția „Rugul aprins”, Sfânta Mănăstire Rarău, s.a., pp. 86-87. Biserica poate transmite, prin mij-
loacele media evenimentele de actualitate, astfel încât sunt ținuți la curent atât oamenii din țară, cât 
și cei aflați la distanță. Prin transmisiunile în direct a slujbelor religioase se arată frumusețea cultului 
creștin, ajutând, în același timp persoanele spitalizate sau care nu se pot deplasa să urmărească slujbele. 
45  Vezi Ineke de Feijter, The art of dialogue, Religion, Communication and global media culture, Ed. 
Transaction Publishers, Berlin, 2007, p.216.
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perspectivă deschisă spre comuniune și un potențial spre realizarea binelui comun, 
dar și spre împlinirea și susținerea unității creștine.
CONCLUZII 
Internetul și rețelele de socializare virtuală sunt capabile să asigure și să susțină co-
muniunea și unitatea religioasă a credincioșilor, însă nu într-un mod desăvârșit, aseme-
nea comunicării și implicării directe a omului în viața liturgică a Bisericii. În legătură 
cu eficiența acestui tip de abordare, opiniile sunt împărțite și bine argumentate, însă 
nu este indicat să ducem această raportare la extreme, ci să găsim o cale de mijloc, o 
modalitate concretă prin care să utilizăm corect mijloacele mediatice spre descope-
rirea unității religioase și să ne ferim, în același timp, de pericolele mediului digital.
 Adevărata comuniune se realizează în măsura unei participări active și cât se poate 
de reale la viața Bisericii, în comuniunea sacramentală, ritualică și euharistică. Aceste 
mijloace de informare și comunicare nu dețin o valoare morală în sine, valența fiind 
dată de modul în care omul le utilizează, spre săvârșirea binelui sau în scopuri negative. 
Există numeroase forme de manifestare a unității creștine chiar și în acest mediu al 
diversității, fapt pentru care este importantă prezența mesajului creștin aici, ca moda-
litate de afirmare a misiunii și mărturiei creștine. Amintim doar posibilitatea comu-
nicării și exprimării libere, accesul la poșta electronică, posibilitatea accesului la baze 
de date, cărțile religioase în format electronic, site-urile și forumurile de discuții creș-
tine, conținuturile video și audio cu tematici religioase etc. Într-o anumită măsură, 
spațiul digital poate să susțină misiunea creștină a Bisericii, adăugând un plus de va-
loare relațiilor dintre membrii comunităților creștine, însă nu este permis ca acest spa-
țiu digital să ne detașeze de realitatea vieții religioase, de persoane și de Dumnezeu, 
sfârșind într-o dezbinare mai accentuată.
